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MINISTERIO DE MARINA
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SHCCION OFICIAL
oR,DEN.Es
SECRETARIA MILITAR
MIX31~11,141.11,
Excmo. Si .: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
expedir el Real Decreto siguiente:—«Vengo en admi
tir la dimisión que del cargo de Ministro de Marina
Me ha presentado Don Eduardo Cobián Roffignac,
quedando muy satisfecho del celo, inteligencia y leal
tad con que lo ha desempeñado.—Dado en Palacio á
cinco de Diciembre de mil novecientos tres.—AL
FONS0.—E1 Presidente del Consejo de Ministros,
Antonio Mara yMontaner .»
De Real orden lo traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Diciembre de 1903.
ANTONIO MAURA.
Sr. Ministro de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
expedir el Real Decreto siguiente:—«En atención á
las circunstancias que concurren en Don José Fe
rrandiz Niño, capitán de navío de 1." clase, Vengo
en nombrarle Ministro de Marina. Dado en Palacio á
cinco de Diciembre de mil novecientos tres.—AL
FONS0.—E1 Presidente del Consejo de Ministros,Antonio Maura y Montaner.
De Real orden lo traslado á V. E. para su conoci -
miento y efectos oportunos.--Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 5 de Diciembre de 1903.
ANTONIO MAURA .
Sr.. Ministro de Marina
•••■■•■ • f•
■••••■••••••■■•
Ir>
PERSONAL
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) deacuerdo con el
dictámen de esa Corporación, ha.tenido á bien:dispo -
ner que en los buques de tercera clase en que como
el «Ponce de León» no hay más que un alferez de
navío de dotación que al propio tiempo desempeña la
contaduría y habilitación del buque, se confiera el
mando de la brigada de marineria al teniente de na
vío, 2.` comandante del mismo, pero sin opción á
gratificación por aquel concepto, conforme á lo dis
puesto en la Real orden de 9 de Febrero de 1894.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 20 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CDERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Exorno Sr.: El Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina, por acuerdo de 11 del actual
dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 27 de Agosto úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremoel adjunto expediente de retiro del teniente de navío
de la Escala de reserva, D. Francisco Cavestany yGonzález Nandin.—«Pasado el expediente al Fiscal
Militar, en 22 de Octubre siguiente, expuso lo que si
gue:—«El Fiscal Militar dice: que con sujeción á lo
dispuesto en la vigente Ley de retiros de 2 de Juliode 1865, procede que se confirme el retiro que porReal orden de 15 de Julio último se expidió al teniente de navío de la Escala de reserva D. Francisco Ca
vestany y González Nandin, por haber cumplido la
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edad reglamentaria y que se le asignen los noventa
céntimos del sueldo de capitán de fragata ó sean cua
trocientas cincuenta pesetas al mes, por contar 35
años de servicios y hallarse en posesión de dicho
sueldo en virtud del artículo 3.° transitorio del Re
glamento de ascensos.—Domingo Bazán.—Conforme
el Consejo en Sala de gobierno, con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo comunico á V. E. para la
resolución de S. ',V.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con el preinserto acuerdo, ha tenido á bien asignar
al expresado Jefe, el haber definitivo de retiro en la
forma expresada, cuya cantidad deberá percibir por
la Delegación ,1e Hacienda que el interesado designe
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 27 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pa
sivas.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina por acuerdo de 12 del actual
dice a este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 8 de Octubre
próximo pasado, se remitió á informe de este Consejo
Supremo el adjunto expediente de retiro del teniente
de navío de clase D . José Sanchez Corbacho.
Pasado el expediente al Fiscal Militar, en censura de
22 del mismo mes, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal
Militar dice: que con sujeción á lo dispuesto en la vi
gente Ley de retiros, puede confirmarse en definitiva
el señalamiento provisional he -ho al interesado en
Real orden de 1.* de Septiembre, al expedirsele el re
tiro á su solicitud, asignándole los noventa céntimos
del sueldo de su empleo de teniente de navío de pri
mera clase ó sean trescientas setenta y cinco pesetas
al mes que le corresponden por contar treinta y cin
co años de servicios con abonos de campaña y dos en
poseción de dicho empleo.—DomivoBazán.—Confor
me el Consejo en Sala de gobierno con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo comunico á V.
E. para
la resolución de S. M. »—Y habiéndose conformado
S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto acuerdo, ha
tenido á bien conceder al expresado Jefe, el haber
definitivo de retiro en la forma expresada.»
Lo que de Real orden digo V. E. para
su cono -
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pa
-
sivas.
-
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder dos meses de licencia porenfermo para ésta
Corte y el Departamento de Cartagena, al Contador
d'e fragata D. Rafael de Ortega y Villergas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 30 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Contador de fragata D. Enrique
Bruquetas pase á continuar sus servicios al Departa
mento de Ferro).
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y la
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Noviembre de 1903
EDUARDO f-:OBIÁN
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
_
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr. : Habiendo renunciado á ingresar en
el Cuerpo Jurídico el número primero que era de los
aspirantes, D. Francisco Mellado y Murciano, y sub
sistiendo la vacante reglamentaría producida por el
ascenso de D. Nicolás Cabezas Aguado á teniente
Auditor de 3•' clase, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien dar ingreso en dicho Cuerpo con el emploo
de Auxiliar, al aspirante D. José San Feliu y Besses,
número primero de los de su clase, que habrá de
disfrutar la antigüedad del día en que tome posesión
de su primer destino.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
noticia y demás efectos.—Dios gnarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada,
1-11,xcmo • Sr.: En virtud de la renuncia hecha por
D. Francisco Mellado y Murciano, del derecho á in
gresar en el Cnerpo Jurídico como número primero
de los aspirantes y quedando por tanto sin efecto el
nombramiento á su favor hecho de Auxiliar de la
Auditoría de Cádiz, 5. M. el Rey (q. .0. g.) ha tenido
á bien nombrar para dicho destino al auxiliar de
nuevo ingreso D. José San Feliú y Besses, quien de
berá presentarse á tomar posesión de su destino en
el perentorio término de quince días, por exigirlo as'
las necesidades del servicio.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiuientes.—Dios guarde
á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Diciembre de 1903
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de (2ádiz.
VIGIAS DE SEDIÁFOROS
Excmo. Sr., S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede en ese Departamento para
eventualidades, el ordenanza de Semáforos Juan
Martinez Niebla y sea relevado eii el destino de esa
Capitanía general por el de igual clase Salvador Do
minguez Manso.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
,ylarina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tes.—Dios guarde á V. E.muchos años . —Madrid 25
de Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
.1ose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
1
CUEIIPO DE AUZILI4RE3 DE LA3 OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el escribiente de 2.8 dei
Cuerpo de Auxiliares de oficinas, D. Juan Van-Halen
Brodett, solicitando que el tiempo que estuvo como
escribiente temporero le sea de abono para los deo
tus de aumento de sueldo por años de servicios, .
S. M. de acuerdo con lo informado por esa Junta
Consultiva, se ha servido desestimar dicha petición,
coda vez que la soberana disposición de 1
° de Febre
ro de 1897, excluye base de apoyo para la pretensión
del recurrente.
De Real orden 10 digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.---Dios guarde á
.V E. muchos años. Madrid 24 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBEAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.) de la ins
instancia paomovitla por el escribiente de 2 clase
del Guerpo de Auxiliares de Oficinas, D. Francisco
Catalán Garcia, solicitando se aclare la Real orden de
21 de Julio último que le desestimó el aumento de
sueldo de 500 pesetas anuales y en su consecuencia
que aquel le sea concedido; S. M. de acuerdo con el
informe emitido por esa Junta, se ha servido desesti
mar el mencionado recurso debiendo atenerse el re -
currente á lo dispuesto en la Real orden de 5 de Ju
nio de 1>96, confirmada por la de 21 de Julio del
corriente año cuya aclaración pide.
Lo que de Real orden pa t ticipo á V. E. para su
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conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 24 de Noviembre
de 1903.
EDETARt)o CoBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo de 26 del pasado, recaida en el expe
diente de retiro del servicio por cumplido de edad
del auxiliar 2.° de oficidas de Marina D. Enrique Ra
mirez Buil, S. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
confirmar como definitivo el haber pasivo de dos cien
las veinticinco pesetas al mes, que como provisional
se le señaló por Real orden de 25 de Agosto último,
al expedírsele el retiro, el cual deberá serle abonado
por la Delegación de 1-lacien la de la provincia de la
Coruña desde la primera revista después de su baja
en activo.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á y. E. muchos años. Madrid 21 de Noviembre
de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
OONTIUMAESTBES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo contramaestre, alferez de fragata
graduado D. Francisco Fernandez Herrera, en súpli
ca de que los destinos de cargo, tanto de víveres co
mo de pertrechos, de los de su clase, sean desempe
ñados por los graduados; S. M. el Rey (g. D. g.) de
acuerdo con la Junta Consultiva de la Armada, se
ha servido desestimar el indicado recurso, debiendo
atenerse á lo dispuesto respecto al particular.
Lo que de Real orden participo á V. E . para su
conocimiento y como resolución.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 23 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo determinado
en Real orden de esta fecha disponiendo la incorpo
ración al servicio activo del personal de Contramaes
tres que se encuentra en situación de excedencia for
zosa por no tener número de plantilla reglamentaria,
en puesto de los voluntarios; 8. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien disponer pasen á prestar el servicio
activo de su clase los individuos que e expresan en la
siguiente relación, para cubrir igual número de vacan
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tes de las que existen en cada empleo, por encontrar
se los de plantilla en la excedencia voluntaria. cuyo
personal deberá incorporarse á su destino en la
Sección á que corresponda, antes del 15 de Enero
próximo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 1903.
ElSubsecretario,
Jose de lo Ptente.
Sres. Capitanes de los Departamentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena. •
Sr. Intendente General de Marina.
Relacion
PRIMEROS CONTRAMAESTRES
D. Tomás Paris Almazan.
» José González Monelos.
SEGUNDOS CONTRAMAESTRES
Angel Nuñez Painceira.
Victor Deza López.
Antonio Couto Jóven.
Juan García Díaz.
Raimundo Ramos Tejeiro.
Miguel Rodeiro Alvarez.
TERCEROS CONTRAMAESTRES
Francisco Valverde Solano.
que se cita.
Jesús Melle García.
Francisco Moya Perez.
Manuel Rey Yañez.
José Riveira Peña.
Ramón Rodríguez Abuin.
Diego Sánchez Oneto.
Eugenio SeoaÉe López.
Enrique Muñoz Cerdido.
Manuel Picos Blanco.
Francisco Mosquera Gómez.
Manuel Calvo Vidal,
Manuel Cabezas Incógnito.
Julio Lugriz López.
José Elvira Conce.
José Corral Gómez.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real Decreto de 31 de
Diciembre del año último, que en los Cuerpos donde
exista excedencia podrá esta concederse como volun
taria en aquellas clases donde haya sobrante de per
sonal, y determinado por Real orden de 21 de Julio
pasado, la incorporación al servicio activo de todos
los Contramaestres que tengan número de plantilla
reglamentaria pasando á situación de excedentes for
zosos aquellos que no estén en la indicada condición,
quedó ajustada la plantilla general á la seña lada por
Real Decreto de 20 de Abril de 1899; pero otorgada
la excedencia voluntaria en virtud del precepto citado
á les que la solicitaron; S. M. el Rey (q I). g.) con el
fin de que permanezca en activo todo el personal que Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
por plantilla corresponde al expresado Cuel.po, de carta oficial de V. E. núm. 4.284 de 21 del mes ú1ti1acuerdo con la Dirección del Personal é Intenden.cia mo, con la que cursa instancia del artillero de marGeneral de este Ministerio, ha tenido á bien disponer de 1.a clase del crucero Cardenal Cisneros, Antonio
se incorporen al servicio todas los individuos que se
encuentren excedentes forzosos en número igual á los
de la misma clase que lo estén en la voluntaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
mnchos años. Madrid 30 de Noviembre de 1903
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la r
macla.
Señores....
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Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 4.458 de 6 del corriente, con la que cursa infor
mada instancia documentada del artillero de mar de
La clase licenciado Andrés Rivas Lopez, en súplica
de ingreso en el servicio en expectación de enganche
por cuatro años con arreglo á la Real orden de 19 de
Diciembre de 1892; 5. M. el Rey (g. D. g.) de actur
do con lo informado por la Dirección del personal de
este \Iinisterio, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, por reunir los requisitos prevenidos
en la soberana disposición que se cita
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
dermis efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Noviembre de 3903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro
-
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2.916 de 3 del corriente, con la que) cursa ir
formada instancia documentada del cabo de mar de
2.a clase en situación de reserva Juan Iglesias Vio,
en súplica de que se le conceda ingreso en el servicio
en expectación de enganche por cuatro años, con
arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre de 1892;
S. M. el Rey (g. D. g ) de acuerdo con lo informado
por la Dirección del personal de este Ministerio, se
ha servido acceder á los deseos del recurrente, por
reunir los requisitos prevenidos en la soberana diH
posición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. INflinistro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
.Tose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi.
Beceiro Rodríguez, en súplica de que se le conceda
la separación del servicio para poder atender asuntos
urgentes particulares, comprometiéndose á reinte
grar las cantidades correspondientes; S. M de acuer
do con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, se ha servicio acceder á los deseos
del recurrente, siempre que antes de ser licenciado
reintegre á la Hacienda la parte proporcional del
importe del vestuario correspondiente al tiempo que
deje de servir. Es así mismo la voluntad de S. M.
sin efecto la Real orden de 11 del corriente en la
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que por error de pluma, se le concedía al interesado
la continuación en el servicio en vez de la separación
que había solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento,
demás efectos y en contestación á su carta oficial nú
mero 3.181 de 24 del mismo, sobre el particular.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29 de
Noviembre de 1903.
El Subsecretario.
Jon de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer sea indemnizable la comisión del servi
cio que á las órdenes del Comandante general de la
Escuadra que va á Lisboa, confirió en su soberana
disposición de esta fecha, al mozo de oficios de este
Ministerio, Valentin Ferrer.
De Real orden lo digo ;i V. E. para su- conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 1.° de Diciembre de 1903.
EDUARDO (
Sr. Intendente General de Marina.
Á.
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el retiro del ser -
vicio el portero 1.° de este Ministerio D Miguel Ga.
liana Lloret; S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á los deseos del i:recurrente señalándole co
mo provisional el lhaber pasivo de doscientas veinti
cinco pesetas mensuales que le corresponden por sus
servicios y circunstancias, el cual le será abonado
por la Pagaduria de la Dirección :general de Clases
Pasivas en esta Córte, desde la primera revista des
pues de su baja en activo. Así mismo debe continuar
en el disfrute de siete pesetas cincuenta céntimos men
suales por pensión vitalicia de una Cruz del Mérito
Naval de que se encuentra en posesión.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
vi E. muchos años. Madrid 3 de Diciembre de 1903.
E DUARDO COBIA N
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la acordada de ese
alto Cuerpo, de 21 del pasado, recaida en el expe
diente de retiro del servicio por cumplido de edaddel mozo de oficios de este Ministerio, Francisco
Maltin García, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien confirmar como definitivo el haber pasivo de
ciento doce pesetas cincuenta céntimos mensuales que
provisionalmente se le señalaron por Real orden de
27 de Agosto último al expedirsele el retiro, el cual
le será abonado por la pagaduría de la Dirección ge.
neral de Clases pasivas en esta Corte, desde la prime
ra revista después de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación --Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 21,de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIA N.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente de retiro del servicio por cumplido de edad
del primer maestro de la fábrica de jarcias de ese
Arsenal D. Luis Laborda Sabater, 5. M. de acuerdo
con la Dirección del Personal de este Ministerio é
Intendencia General, se ha servido concederle dicho
retiro, señalándole el haber pasivo provisional de
doscientas veinticinco pesetas mensuales, las cuales de
berán serle abonadas por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Múrcia desde la primera revista
después de su baja en activo.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento, efectos oportunos y en contestación á
su carta oficial núm. 2.750 con que cursaba el expe
diente de referencia.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COMÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
' Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
-451>
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con la
acordada de ese alto Cuerpo de 4 del actual, recaida
en el expediente de premio de constancia del cabo de
mar de puerto de 1.a clase Juan Pérez Pérez; 8. M. ha
tenido á bien concederle el de siete pesetas cincuenta
céntimos al mes, el cual habrá de percibir desde 1.°
de Enero del corriente año, fecha en que cumplió las
condiciones que al efecto se requieren.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Noviembre
de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con la
acordada de ese alto Cuerpo de 4 del actual, recaída
en el expediente de premio de constancia del cabo de
mar de puerto de segunda clase Pedro Gago Dueñas;
s. M. ha tenido á bien conceder al interesado el de
treinta pesetas al mes para que se le propone, el cual
debe serle abonado desde 1.` de Junio del año actual
en que tenía cumplidas las condiciones requeridas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V.. E. muchos años. Madrid 20 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1Iarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
*
SUFSECRETARIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Junta Consultiva, ha teni
do á bien disponer se consigne en los presupuestos
que se presenten para el año 1905 la cantidad de
5.000 pesetas para el Arsenal de Ferro' y la que se
estime proporcionada para los de Cádiz y Cartagena,
á fin de distribuirla anualmente en forma de premios
entre las maestranzas de dichos establecimientos; no
por medio de sorteo, sino repartidas por lotes los
operarios que más se hayan distinguido durante el
ario, á propuesta de los Jefes de los ramos respecti
vos oidos los Jefes de trabajo y de sección, y con la
aprobación de la Junta administrativa del Arsenal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma -
drid 3 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COB1AN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. ni:irn 746 de 30 de Noviembre último, ma
nifestaiido que el Consejo de su digna presidencia,
acordó que los ,huérfanos D.' í !olores y D
a Carmen
Salafranca y Barrio, tienen derecho á ingresar por
turno preferente en el Colegio de Guadalajara, como
comprendidas en el Real Decreto de 4 de Diciembre
de 1895; S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido desig
nar á los huérfanos de referencia, para que puedan
ocupar plaza en dicho Colegio de las pertenecientes á
este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 7 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario.
(losé de la Puente.
Al Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de Huérfanos de la guerra.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial del
Capit.án general de Cádiz núm. 3.803 de 28 de Octu
bre último, cursando instancia de D. Antonia Rodrí
guez "Morales, viuda del tercer contramaestre de la
Armada, Antonio Morales Hombre, en la que solicita
se le conceda plaza gratuita en las Escuelas y Aca
demias de Marina, á su hijo Salvador, por haber fa
llecido su padre á consecuencia del naufragio ocurri
do el ario 1894; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien di2poner se acceda á lo solicitado, por estar
comprendido en lo que preceptua el párralo 4.° del
artículo 7.° del Reglamento de la Escuela Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. --Madrid 28 de Noviembre de 1903.
EDUA R DO COBIA N .
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. r : Dada cuenta de la carta oficial de
v
. E. núm. 3.087 de 1. del corriente, con la efue
'emite instancia del alférez de fragata alumno, con
José Gonzalez Hontoria, en solicitud de ocupar e]
puesto que le corresponda en su promoción, con
arreglo á la suma total de notas que obtenga después
de su examen, S. M. el Rey (q. D. g.) conformándose
con lo informado por la Subsecretaría de este Minis
terio y teniendo en cuenta que el haber perdido el
curso anterior el recurrente, fué debido á que por
encontrarse enfermo tuvo mas de las cincuenta faltas
á clase, que para ese efecto señala el artículo 117 del
vigente Reglamento de la Escuela de Aplicación, y
que en el mismo no se especifica que al perder un
año un alumno por causa de enfermedad alterne con
la clase siguiente, se ha servido disponer que de sa
lir aprobado en sus exámenes el alférez de fragata
alumno D. José Gonzalez Hontória se le conceda Ea
antigüedad en el empleo de alférez de navío, con fe
cha anterior en un día á la clase siguiente á su pro.
moción.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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1tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 3de Diciembre de 1903.
El Subsecretario
d'ose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud presen
tada por el teniente de navío D. Francisco Javier de
Salas, en súplica de que se le conceda como auxilio
la compra de 200 ejemplares de la obra titulada «Ac
ciones Navales modernas 1.855 á 1.900» de la que es
autor y teniendo en cuenta que en informe emitido
sobre esta obra por la Junta Consultiva de la Arma
da de 14 de Septiembre anterior se consulta por este
alto Centro que procede se le reconozca al recurrente
el derecho á que por el Estado se le auxilie con la
compra de 200 ejemplares de su obra, por hallarse
esta comprendida en el punto E de la Real orden de
8 de Mayo de 1886, S. M. el Rey (q D. g.) confor
mandose con lo informado por la Subsecretaria de
este Ministerio, se ha servido acceder á lo solicitado
reconociendo al Irecurrente el derecho á que se le
anxilie por el Estado en los gastos que le ha produ
cido la impresión de su obra, adquiriéndole cuando
exista crédito para ello, 200 ejemplares de la misma.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Varina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios. maariu
deDiciembre de 1903.
El Subsecretario
J'ose de la Puente
Sr. Intendente general de Marina.
-
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente remitido por
v. E. é incoado á instancia de D. Serafin Romeu
arrendatario de la almadraba denominada «Principe»
en que solicitó se le eximiera del calamento y pjago
de cuota de dicho pesquero, por el presente año, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) teniendo en cuenta, por los
informes que se ecompañan al expediente, los incon
venientes y peligros que dado el estado anormal por
que atraviesa el Imperio de Marruecos, han podido
ofrecerse para el calamento de la referida almadra
ba, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y fines consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Noviembre de 1902.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
MATERIAL
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Dada cuenta de la carta oficial de V. S. núm. 035
de 22 de Octubre último, en que participa á este Mi
nisterio haber dispuesto el desarmo dei pontón «Fer
nando Póo», en vista de que por el mal estado de sus
fondos, que fueron reconocidos previamente varado
en la playa, no es posible continue á flote; S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo cun lo informado por la
Dirección del material, ha tenido á bien resolver sea
dado de baja dicho pontón en la lista oficial de los
buques de la Armada.
De Real orden lo digo á V. 5. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dio guarde á V. 5.
muchos añes —Madrid 9 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FEHR NDIZ.
Sr. Comandante de la Estación Naval del Golfo
de Guinea.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena, Inspectores generales
de Artillería, Ingenieros y Sanidad, Intendente Gene
ral y Director del personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficiál del
Capitán general del Departamento de Cartagena nú
mero 2,951 de 12 de Noviembre último, con la que
cursa instancia del 2 ° comandante del crucero Prin
cesa de Asturias, en solicitud de que se le destine á
1.)07,›cic. nrinr,r14";nrvn r1,--■
desempeño de sus funciones en aquel buque; S M.
el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo informado
por la Dicrección del Materia,' da este Ministerio, ha
tenido á bien disponer se remita á V. E. la referida
instancia para que tomando en consideración las
atendibles razones expuestas por el 22 comandante
del crucero Princesa de Asturias y en vista de que el
buque se halla terminando sus obras en el Arsenal
de la Carraca,se procure establecer en él un camarote
para despacho de dicho Jefe en el sitio mas adecuado
que sea posible. Es así mismo la soberana voluntad,
se participe lo resuelto acerca del particular á los
Capitanes generales de los Departamentos de Ferro'
y Cartagena, á fin de que lo tengan presente para
los buques que 56 hallan en construcción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 9 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
I Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
I V. E. núm. 3.126 de 17 de Noviembre último, en la
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que transcribe oficio del comandante del acorazado
Pelayo, interesando se fijen las dotaciones correspon
dientes al mismo, en la segunda situación, reserva
de primer grado y de segundo grados que establece
el reglamento de situaciones, de Noviembre, para po
der arreglar la distribución general del buque, con
cuyo objeto propone una plantilla de dotaciones en
las cuatro situaciones en que puede hallarse el Pela
yo, S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del material de este Nliniste
rio, ha tenido á bien resolver que sólo procede dictar
de Real orden los reglamentos de dotaciones de los
buques para la tercera situación ó d.. comp'eto ar
mamento, de cuyo dato fundamental deben deducir
los Estados Mayores de los Departamentos las dota
ciones reducidas, licenciamientos y alteraciones que
correspondan .á las demás situaciones, con arreglo á
las prescripciones del nuevo reglamento de estas; en
la inteligencia de que las partes alicuotas de la dota
ción de completo armamento á que dicho reglamento
se refiere en sus diversos artículos, se han de tomar
en cada clase por defecto, cuando no se expresa el
caso especial en que deba hacerse por exceso, y que
la sustitución de unos individuos por otros, autoriza
da por la regla 9.e de las disposiciones generales,
debe hacerse dentro de la limitación de gasto corres -
pondiente á la dotación reducida normal; esto es, á
la que estrictamente corresponda al tercio ó mitad
de la de completo armamento, debiendo quedar, por
lo tanto, solo subsistentes los reglamentos de dota
clon ue ("meto armamento vigentes, y los que en lo
sucesivo se dicten para este único caso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.---Madrid 9 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol . 1
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz yCartagena, Directores del personal y ma -
terial, Intendente General, Inspectores de Ingenieros,Artillería y Sanidad.
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RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por error padecido en las cuartillas
expedidas por la Dirección del Material de este Mi
nisterio, en la Real orden f2cha 7 del actual, inserta
en el BOLETIN OFICIAIJ nüm, 141, se consigna que la
pólvora sin humo tipo I y de fusil, á que se contrae
el punto 2 de la soberana disposición de 29 de Ju
lio último, sea aplicada al armamento del crucero
Extremadura, debiendo decir, al Cataluña.—Queda
pues rectificada en este sentido dicha soberana dis
posición Madrid 11 de Diciembre de 1903.
ElDirector del BOLETIN OFICIAL
Cayetano Tejera.
Excmo. Sr. Capitán general del Departamento de
Cádiz.
Sr. Inspector de la Marina en la fribrica de pólvo
ras de Santa Bárbara.
A.VISO
0012 objoto do no perjudicar d 1(..) seno
res suscriptores, dependencias y oficinas, se
les ruega renueven durante el presente mes
de Diciembre, las suscripciones al BOLETiN,
correspondientes al próximo semestre.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
SE,CCION DE ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
F° R,
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. TOSE TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CC)1V9ri]O1V 013Z1..A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJurisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en liladrld y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina,
